

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































In，DerBerufdes Dichters‘betontCanetti，dass derDichtervor allemderH萬terder
Verwandlungist，HtiterinzwiefachemSinn．EinerseitswerdesichderDichterdasliterarische
ErbederMenschheitzuelgenmaChen，dasanVerwandlungenreichsei・UndineinerWelt，diedie
Verwandlungmehrundmehrvefbietet，SCheintesandererseitsvonkardinalerBedeutung，dasses
Dichtergibt，diedieseGabederVerwandlungihrzumTYotzweitertiben．Dieshatnatdrlichmitder
ArroganzeinesGreisesnichtszutun・InderRedewendetsichCanettlgegendievonEnzensberger
undAnderenvertretenenThesenvomTbdderLiteratur．
Cariettiversucht，mitdemWort，Verwandlung‘dasmenschlicheNachahmungsverm6genund
Ahnlichesauszudrdcken，dasseitdergriechischenAntikegrunds五tzlichalS，Mimesis’bezeichnet
WOrdenist・NachCanettiistesdieVerwandlung，durchdiesichderMenscherschaffbnhat．Durch
SiehatersichdieWeltzuelgengemaCht，durchsiehaterAnteilanihr・DasserderVerwandlung
SeineMachtverdankt，Verm6genwirwohleinzusehen，erVerdanktihraberBesseres，erVerdarikt
ihrseinErbarmen．
FtirCanettlgibteskeinegr6LlereIllusionalsdieMeinung，SpracheseieinMittelder
KommunikationzwischenMenschen・F屯rCanettiistdieVerwandlung，dereinzlgeWahreZugang
ZumanderenMenschen‘・DieIdeeder，Verwandlung’bezeichneteineWeisedesmenschlichen
Ⅵrhaltens，diephylogenetischaufdenarchaischenImpulszur屯Ckgeht，Sichdurchpl6tzliche
，Anverwandlullg’andieUmweltimKamPfzubehaupten・DieVerwandlungsteht，WiedieMimesis
inderHDialektikderAufkl云rungHvonHorkheimerundAdorn0，handlungstheoretischzwischen
StrategischerListundgestalterischemSpiel．DieserzweitenbesserenSeitedermenschlichen
Verwandlungsfahigkeitgr6L3tm6glichenRaumzugeben，StelltdenKernderVorstellungdar，in
derCanettiseinBildeinervonjedemZweck，jederAbsicht，imGrundegenommen，VOnjeder
bloJ3enRationalitえtbefreitenGesellschaftumreiJ3t．DerBlickvonCanettirichtetsichsturaufdie
M6glichkeitdesAndersseins，dasvondenunsbekanntenLebensfbrmenVerSChiedenist．
